



































被訪談的家庭達 100 餘戶。該課題組由 6 人
剪子灣田野調查隨感
行 龍
山西大學中國社會史研究中心教授
劉素林
山西大學中國社會史研究中心碩士
摘要：剪子灣是山西省太原市的一個城郊村莊，把它當作個案研究的對象，既有
偶然性也有難度。本文簡述剪子灣課題組田野調查工作開展的原因、分工及田野
進入過程中面對的問題等，旨在使之成為對研究本身的有益補充，並從中透視田
野工作中的歷史人類學者的自我心路歷程。
課題組組長行龍教授。
我的田野故事
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組成，共分為兩組。第一組主要進行有關個
體家庭譜系的口述記錄以及文字材料的資料
收集和解讀，其主要任務是藉由受訪者的口
述，操作或表演者示範的錄製，將所採集的
最直接的影、音記錄整理成文字稿，經過嚴
謹考證之後定稿。第二組從事村莊的實物標
本採集和圖片處理，進行有關空間的實地測
量，以增強我們對該村文化整體性和特異性
的理解。
有學者曾言「探究處於眾多個案中的一
項個別案件，調識眾多不同世界中的一個世
界所取得的成就，就能發現這些成果雖小卻
來之不易。倘若沒有這樣的志向，客觀性就
會成為虛妄的藉口，寬容就會成為虛設的偽
裝」。從個案研究的角度說，我們進行的這
次調查，雖說也是直接的實地工作行為，但
跟純粹的人類學和社會學意義上的田野工作
頗異其趣。筆者儘管出生於山西農村，在太
原市工作生活多年，但從研究者與研究對象
的關係角度說，我還是把將要與之進行的接
觸和互動看作是一種異文化。以往的人類學
者大半是研究異文化的、非本族的社群與文
化； 他們旨在通過「合宜的步驟」，「發現
一些特殊的、不為想當然所左右的東西」。
而我們進行的這次調查，從某種意義上來說
仍然是一種異文化：異於自身（知識階層）
生產方式和社會地位、文化脾性，以及社會
氛圍的民眾階層的文化樣式。然而，課題組
的學生們卻沒有相應的文化自覺。他們懷疑
村民們「歷史記憶」的可靠性，期望通過自
己的實地「考證」。至於枯燥的文字資料與
生動的生活之間有什麼聯繫，他們一時無暇
顧及。因此，剛開始的時候，學生們充滿了
勇氣、熱忱、及同情與憐憫的心理，直奔剪
子灣而去。但很明顯，這種心理是鄉村調查
的實踐動機；作為知識階層對民眾階層居高
臨下式的「救世」義舉，它只是一種調查活
動的情感預設和靜態背景，而不是以之作為
溝通研究對象的情感貫注。
正是以上的目標預設，後來在一定程度
上模糊了他們解讀鄉村社群的路徑。當農民
們不屑於、或者「褻瀆」了他們的一腔真情
時，他們委屈莫名，思之難解。
應該說，在調查的一開始，學生們缺乏
第一次進村。與村民合影。
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My Field Story
必要的人文心理準備。因為在許多傳統的鄉
村社會，人們的普遍心態就是：不要輕易和
陌生人建立關係，甚至交談和指路。這一觀
點源自鄉土社會的禮俗性質。正如費孝通先
生指出，與法理社會不同，禮俗社會是「沒
有陌生人的社會」，人們「平素所接觸的是
生而與俱的人物，正像我們的父母兄弟一
般」。「被土地囿住」的生活環境，天然地
鑄就了他們對「外來人的敵意」。解放之後，
向來以封閉著稱的山西鄉村社群與外部社會
環境的互動逐漸加強，但過多的既往經歷使
他們對於「外來人」的態度一直小心翼翼，
特別是涉及到個人利益的問題時更是如此。
英籍人類學家賽利葛曼(G. G. Seligman)
曾言，田野工作對人類學的重要性，就像殉
教者的鮮血對教會的重要性一樣。田野工作
之於人類學者，就如同心理分析學家的「訓
緣分析」一樣，是進入該行業的必經的痛苦
考驗。對於我那些從事田野調查的學生們來
說，他們感嘆民生之維艱，肩負崇高社會責
任，自願來到生活條件頗為艱苦的鄉村調查，
既不是窺人隱私，亦不為一己之利，完全光
明磊落；在與調查研究對象的關係上，他們
覺得根本牽扯不到社區研究者所謂的「田野
工作的倫理問題」，因此，所到之處，以實
相告，「暢談鄉村研究的重要意義和美好前
景」。為縮小階層距離，出發之前，他們還
進行了「化裝」，使自己看起來儘量和村民
一樣。按照學者們的理解，他們與鄉民之間
沒有互相阻隔的理由。在他們自認為心態和
外相的調整已經比較到位情況下，意料之外
的隔膜還是出現了。
10月 5日，課題組的一位研究生在沒有
經人介紹的情況下，來到一年過七旬老漢的
家中。老漢表現出非常的敵意，他嘴裏嘟囔
道：「我家什麼也沒有，只有一把老骨頭，
你們還來做什麼？」該同學答道：「我們是
做研究的，想聽您講講村裏過去的事情。」
老漢回答：「你們這些人別給我們添亂子就
得了，又沒啥子好處。一個破村子，有什麼
屁研究的。」即使是一些年紀較小、見過世
面的村民也不好交流，一開口便是「你們肯
定是記者吧，我啥也不知道。」在經過了六、
七次的調查後，學生們逐漸掌握了一定的調
集體化時期的照片。村民在整修窯洞。五 年代的房產證。
我的田野故事
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查技巧，迎頭拒絕的情況很少發生了，但掩
飾、隱瞞現象讓他們頗為棘手。在關於合作
化前後的鄉村鬥爭的調查中，調查者與鄉民
之間的隔膜是一個相當普遍的現象，農民通
常是答語非常含糊，或故意隱瞞，不說實話。
有著豐富調查經驗的常利斌博士，對此深有
體會：「我們畢竟是外人，他們擔心我們瞭
解得太多會引起不必要的麻煩。」「尤其是
村民們在合作化、四清、文革期間的事情，
大多村民都已經不願意再提及。」這樣的尷
尬境地一度使調查者們認為：剪子灣村民的
知識水準低，而又很守舊。對於各種新事物、
新狀況常會本能地拒絕。尤其是像調查這一
類的事情，表面看來，對他們是毫無利益，
而反受了許多的麻煩。他們那有歡迎之理呢？
田野調查知識的獲取，與其說在課堂裏
習得的，還不如說是在田野中「做」出來的。
田野調查無定法，教科書式的「經典知識」
往往在實際的工作中操作性不強。上面的這
幾個小故事是田野工作者一開始都無法迴避
的困難，所以說，田野工作者如何面對自己
與被調查者之間的差異，如何處理我們與其
他人之間的文化差別，如何進行目標預設與
田野進入是收穫與預期是否能達到一致的關
鍵。（本文由行龍教授講述、劉素林同學整
理）
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